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ADSTRAX 
Dip.laJari p.oaanW. pengaktivan zeolit &lam pada pertukarun ion Cr(ID). 
P.aaaktivao clil~ d.ngaa eara mereadam z.eolit dalam larutan lIF dengan 
kOGl.a.trui 0.,5% ,1%,l%,lCV., daa 4%.Kemudiau dilanjutkun den&un pemMasan 5000 
C ul&Dl& 5Jam daA d,iaJiri W!.p AIel,' • boUt)'8n,& telah cliaktivui dianuJi,i. dl)ngan 
dihJ..1om.ter Itn.. x daa diteoJuka.a p.rbandingm SilAI dengan earagravimetri. 
Set.Jab diaSdi.flcaD. z,e.oJit direadam d.aJam laruf.aD Cr(IIl) dengan kOIUl.ntrasi awal 95.5 
ppm .,lama 45 menit diiertai penga.duJcan.. Kon,ientrasi Cr(W) ri8a ditentukan 
deng-an rp.krofotom.ter lerapan atom. ·.ehlngga Ja\pcwilas tukar knJion dapal 
dit.obJku •. 
Dan diS-aJ4o.;nun liDar X diperolth data yana menunjukkan zeolit lerrebut 
tlrmuulc j.ui. m~d.talt 3&ib.l adanya puacak 1atelUlitu pada jaroJc antar bidnns 
'.120,6.597,4,265.3,999,3.475.3,347, dan 3,2.2.3. (.atuan dalam A) 
l:.aalkaa p~aadla.aaa SilAlllbandiD& dtnaaa' berlambahnya konaentrasi HF 
yaibl '.57, ',72, 6,2.7, 7,73, 8,2.7, dan 8,2.0, masina -masins untulc kOlUlentrasi lIP 
••buar 0, OJ. 1.2. 3. c.\u" (.atuau dalam pen.a). S.daniJcaa kupuilu tuknr kntion 
mD~ami peaurua.aa ••baudin, denaan kenslkaa kODi.nb'ui HF yaibJ 2.50. 24,40,
. .. 
13••94.17.60.15,1.1, c!ao.14.J6. (ratuaa dalam mek /.ooS). 
